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ARTA 20 de Septembre de 1929 D E U I P A T R I A 
LES COVES D'ARTA 
Del nostre bon amic En Jusep Quint Zafortesa hem rebut la se-
güent caria que gustosament publicant, no sols per atenció obligada, 
sino també per la satisfacció que ens dona el veure realizada una 
millora dè tanta importancia com la que en ella es fa referencia. 
Compartim amb ell rexpreissó de gratitut i enhorabona que en 
ella manifesta al Ajuntament d Artà d'una manera particular, el 
qual fense justament carree de mirar com a cosa nostra tot quant se 
relaciona amb les Coves, no ha dubtat en emprendre una obra tan 
important i en tant d'acert realizada com es el cumia les Coves, 
A n En Llorenç Garcías 
Artà 
Estimat amic: Tot homo que es respecti ha de pagar els seus 
deutes, i com jo estic en deute amb vosaltres, te prec que publiquis la present 
carta en el decenari Llevant de la teua digna i entussiasta direcció. 
Desitjaria poder expressarme en la nostra parla a la manera d'en Costa i 
Llobera i d'en Joan Alcover, peró per desgracia, no tenc facultats per imitar-
los, ni costum d'escriure en mallorquí; suplesqui aquestes faltes, la bona vo-
luntat que em mou a escriure aquesta carta. 
Sols vull fer constar públicament, el meu agrahiment per tants de beneficis i 
gentileses que he rebudes del poble d'Artà, en general i d' una manera particu-
lar del seu Ajuntament. 
La construcció del nou cami, que permet arribar amb tota comoditat, a la 
mateixa boca de les Coves, debut a la iniciativa de la nostra Diputació, ha tro-
bat en el poble d'Artà no tant sols un entussiasta colaborador, sino que moral 
i materialment ha sabut imprimir a l'obra una activitat i entussiasme assombro-
sos. 
Per tant te suplíc, estimat amic, que psr mediació de Llevant, t ransi tes al 
poble enter el meu sincer agrahiment per la seva entussiasta cooperació i digali, 
que si Deu vol, i com es d'esperar segueix l'entussiasme present, posarem les 
Coves a l'altura que un temps ocuparen i per ventura encare més altes. 
Gràcies a tots; A la Vila d'Artà, al seu Ajuntament, a la Diputació Provinci-
al, al seu enginyer N'Antoni Parietti que amb tant d'amor i art ha sabut traçar 
una carretera tan bella; gràcies també, a Llevant que amb tant d'entussiasme 
sab defensar tot lo que estima i representa les nostres tradicions, inmortalizades 
per en Costa í Llobera en la "Deixa del Geni Grec". 
Ja sabs que pots contar sempre amb l'afecte i amistat sincera del teu bon 
amic. 
J U S E P Q U I N T Z A F C R T E Z A 
EL PUIG CEGUER 
Deixant a la dreta la carretera 
polsosa i ampla, a tothora transi-
tada pels autos que en velocitat 
vertiginosa, fugen de fa calor 
del peble i corren cap al lloc del 
descans, prenimun caminoi estret 
i tort que, després de mil volteres 
per no desdir en res dels senderols 
de la pagesia, ens guiarà al cim 
d'una montanya bella i magestuo-
sa, un poc separada de les altres 
PK E u s 
Artà i comarca un any 4 pts 
A fora id 6 » 
FxTí inger id 10 » 
que al seu deirera i a respectuosa 
distancia, donantse les mans sem-
bla que li fan la cort. Està coberta 
d'un ric mantell de verdor teixit de 
pins i esmaltat amb diverses bro-
dadures que formen clapes de tons 
diferents i són els redols d'ullas-
tres, garrovers i alzines, refugi de 
les cegues al cor de l'hivern. 
La seva ascenció és penosa, a 
causa de sa verticalitat i de l'es-
pessor del pinar i de les roques 
cantalluues que se troben pertot 
arreu, peró el queia fa més difi-
cultosa encare es la fullaca seca i 
Uenegadissa que, com blana catifa 
s'escampa per tot arreu, si bé mos-
trant en mol's de llocs els ossos 
pelats com si la montanya a força 
d'inflarse d'orgull per la seva gen-
tilesa s'hagués esquinçat la pell. 
Sota el deliciós i bellugadís co-
brícei del pinar, es respira el ric 
perfum de reina, mata i romaní i 
un no pot estarse d'obrir la boca i 
eixamplar e!s pulmobs per copsar-
às tota la flaire que dona salut i 
vida i que juntament amb la remo-
reta dels pins, moguts per un alegre 
ventijol, fa córrer per les nostres 
venes un ho sé qué d'embriagadora 
poesia, tot aixó ens fa oblidar la 
fatiga i cansament i sens donarnos 
compte ja ens trobam al cim de la 
montanya. Un crit d'entussiasme 
surt de !es nostres boques, millor 
dit del nostre cor al contemplar la 
grandiositat i magnificència del 
paisatge que tenim a la vista. L a 
llum moridora i roenta que el sol 
prop de ponent ens envia encare fa 
més plaent d quadre. Als nostres 
peus la mar inmensa i pàlida, suau* 
ment gronxada per l 'embatoliri-
vetada descuma blanca besa, amo-
rosa, les roques que l'empresonen 
formant milers de cales, puntes i 
ondulacions. Alià, enfora, casi a 1' 
horitzó, navega una barqueta de 
vela airosa i deixa al seu derrera 
un solc obscur, com l'arada al re-
moure la terra, formant bell con-
trast amb la color uniforme de la 
mar. Una llarga filera de casetes 
alegres i blanques, com lliris de 
DECENARI CATÒLIC MALLORQUÍ 
LLEVANT 
platja, respiren sorpreses i enamo-
rncKs la quietut de !a mar; cap re-
nou de motor ni remor extranya vé 
a torbar la grandiosa tranquilitat 
del paisatge, tot és calma i silenci 
i devant tal maravella em venen a 
la memòria i repetesc baixet aque- j 
lles inspiradíssimes estrofes del i 
nostre poeta mallorquí Mn. Costa i 
Llobera que t a i iL hi escauen da-
munt aqueixa altura, 
Damunt el front de la serra 
bé pots cor meu reposar 
suspès entre cel i terra 
sobre l'abisme del mar 
El pinar que se desplega 
baix dels meus peus onejant 
mantell inmens que rossega 
d'aquesta roca gegant. 
L a mar de blaves planures 
que en el cei es va perdent, 
el cel de blaves altures 
on se pert el pensament. 
Tot viu, tot alena i canta, 
canta l'himne del amor, 
obra de Deu bella i santa, 
poema del Creador! 
Mai ens cansaríem de contemplar 
tan bell espectacle però el dia es va 
morint i cal pensar en la perillosa 
devallada, i obrint bé els ulls reco 
n e m per derrera vegada tots 
aquets indrets a fí de que ens que 
din ben gravats a la memòria, i 
amb la cara somrient i el cor tras-
balsat de goig i d'emoció comen 
sam a baixar la montanya per la 
part de derrera on la pendent es 
més dolça i per no llenegar ens 
aferram a les aspres carrítxeres. 
Aquí també el panorama es deli-
ciós; s'aixequen una multitut de 
pujols, coronats tots de molins velis 
i vestits de verdor i ai mig de dues 
montanyes una llarga escampadi 
ssa de cases color de terra que 
componen un artístic poblet. Al 
arribar a la carretera ja és de nit. 
L a lluna grossa i ben rodona es-
campa la seva claror bianca i fre-
da desmaiant de melinconía i ens 
acompanya i il·lumina» com amiga 
íidel fins, al portal de casa. L'estol 
se dispersa, peró abans d'acomia 
dar-nos plens d'entusiasme ens 
convidam per un altre pic tornar 
a fer plegats la mateixa eixida. 
B L A X C A F L O R 
pronte anunciaré! 
Miquel Roca Castell 
Excursió dels Marians 
Cada any la Congregació Mariana 
de 1R nostra vila que lant dignament 
dirigeix el celós sacerdot Mossèn )u-
sep Sancho de la Jordana acostuma 
fer uua excursió colectiva per ex t re - * 
nycr els llaçus dc geimanoi entre els 
numerosos asociats que la compo-
nen i anar coneguent lo bo i millor de 
la nostre estimada Roqueta. 
Enguany, ei dia escullit fou el 14 del 
actual Partit em d'Artà amb el tren de 
les 6'50, en nombre de 113, baixarem a 
Inca on esperarem ei tren*que de Ciu-
tat va a Sa Pob*a arribant an aquesta 
vila a l e s 11*30. D'aqui en sis cami-
ons emprenguérem el viatge a n'el port 
de Pollensa on dinarem a la vorera de 
la mar blava; vist el port amb tota 
la seua bellesa, emprenguérem el viat-
ge cap a Pollensa visitarem Tesglesia 
la qual es una maravella i els punts 
principals del poble, seguint amb els 
camions fins a Lluch on arribarem a 
les 7. Allá se celebrava la festa deia 
Mare de Deu de Lluch i el nostre 
Director atent a la invitació dels P-P. 
del Sa^nu Cor ens va reunir per fer-
nos a sebre que ens havien convidats 
a la processó que amb honora la Ver -
ge se havia de celebrar més tart; so-
parem i després de refrigeiar els nos-
tres cossos amb l'aigua gelada que sur 
d 'enmig de les penyes ens reunirem 
per assisti a la processó. Aquesta, fou 
una acte magnífic amb llums de ben-
gala verdes i vermelles, les campanes 
repicant, e l sb lavets cantant i de tant 
en tant, del mig cle la plassa qualca 
coet voiguent pujar «1 cel donaven a 
aquella un aspecte fantàstic i els 
nostres cors plens de alegria lloaven 
seguit, seguit, al Creador, Entráis en 
el tempíe l'orgue rompe en harmonio-
sos acorts amb lo qual va acabar 
aquesLacte tan bell, 
i Desprès prenguérem la fresca fins 
i que el Director ens crida per anar a 
; dormir, L'endema demati formant es-
| tols assistirem a la missa de les 6'30. 
; Després visitarem els misteris i bere-
I narem pasetjant aquells bells paratges 
! fins a les 10*30 hora donada per em¬ 
; penóte el retorn cap a Inca on dina -
1 rem visitant després els punts princi-
; pals de fa ciutat partint en el tren 
I de les 3'15 cap en el nostre estimat 
! poble. 
I Arribats a la nostre vi'a una genta-
; da inmensa ens esperava amb la ban¬ 
; da de la localitat i als alegres acorts d* 
I un pasdoble, formats en columna amb 
i la bandera de la Congregació el da-
í vant ens dirigirem a l'Oratori de San 
i Salvador per saludar a la nostra Pa-
j trona, cantant una Salve amb acció de 
j gràcies per l'éxit de la excursió, 
i 1 amb un visca entussiasta a la Con-
gregació al seu Director i al poble d' 
Artà donarem per acabada tan bella 
eixida, i Molts anys. ! 
Un Congregant, 
L'Infant D. ]aume de Borbón 
Tal com estava anunciat, el dime-
cres dia 11 passà per la nostra vila de 
cap a l e s Coves, S . A . R PInfant D-
Jaume acompanyat del Cap del Go-
vern, el Capità General Sr . Marzo,el 
Governador Civil Sr , Llosas, el P. de 
la Diputació Sr . Morell, el Batle de Ci-
utat Sr. Aguiló i altres distingides 
personalitats, 
A l'entrada de la vila s'havia aixecat 
un artístic arc de trionf dedicat a S. A, 
R. i allà esperaven el pa« de la Comi-
tiva, les autoritats locals i una gran 
gentada. Amb més d'una hora de re-
tràs arribaren per la carretera de Sta , 
Margalida, feren una curta parada, 
sense baixar dels autos, essent cum-
plimentats per el batle D. Antoni Ca-
no, el S r Rector Mossèn Juan Rubi, el 
jutge municipal D- Julià Carnó, el no¬ 
tari D. Lluís Pascual, el capits de ca-
rabiners senyor Darnell , l'advocat i 
propietari D. P. Morell i altres, seguint 
la comitiva el viatge a les Coves. 
Els carrers del trajecte estaven a-
dornats i els balcons i finestres de 
moltes cases lluien domassos i bande-
res. 
A l'entrada de les Coves esperaven 
al august visitant un gran estol de 
gentils jovenetes d'Artà i Capdepera, 
les quals donaven una nota elegant a 
la majestuositat de la boca inmen-
: sa; al arribar foieu cumplimentats per 
: les autoi itats de Capdepera, 
i La visita durà uns quaranta minuts, 
i temps insuficient per capir la grandio-
' sitat que en elles denamà el Creador. 
' L'iüfant volgué conèixer el lloc on 
> caigué el seu august pare quant la 
seua visita amb D. Antoni Maura. 
A la sortida foren obsequiats per el 
propietari de les Coves el Sr . D. lusep 
i Quint Z^forteza amb un lunch exqui-
; sit que se servi baix dels Pins de les 
i Veges a la mateixa vora del mar. 
| Acabat el refresc i després de firmar 
• elsassistens el llibre de visites de les 
I Coves el Sr , Quint va obsequiar al 
j infant amb un preciós a/bum de foto-
j grafies, sortint tot seguit la comitiva 
j cap a S. S t rvera i Port de Manacor. 
i Jtaícl Sastre (a) Verge 
PINTOR 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en automòvils 
i 
j i carretons 
| reproduccions i retrats 
I C . d e l a S o m b r a - A R T A 
LLEVANT 
F Á B R I C A D E F I D E U S 
i tota classe de pastes alimenticies = 
d'En 
NICOLAU CARRIO DALMAU 
Carré de Palma, n.° 48 
Preus sens competència *14 
• DE CA NOSTRA 
Noces.— El divendres dia 13 a Ciutat 
se celebraren les noces de la distingi-
da S t R . Na Rosa Sureda Blanes amb 
el cuit advocat En Gabriel Subias Fe-
liu. 
L a ceremonia tengué lloc a la casa 
de la mare de la novia, en una sala a¬ 
dornada amb espléndits tapissos i j o -
ies del segle X V I I . 
Va beneir la unió i celebrà la 
missa de velacions el germà de la no-
via Mossèn Francesc , assistit del Rec-
tor de S .Nicolau i foren padrins el pa-
re del novii, tinent coronel senyor Su* 
bias i el germà de la novia el melge 
Ur. Miquel Sureda. 
Durant la ceremonia els senyors 
Llorens Oteiza i Franz Dauzer execu-
taren al armonium escollides pesses 
c lassicasi acabada la missa pronum-
cia el celebrant molt bella plàtica, co-
trentant el matrimoni d e E v a s t i A -
loma del Blanquerna de Ramon Lull. 
Acabada la ceremonia elsassistens 
foi en obsequiats amb un explendit be-
renar, sortint els nòviis c a p a Lluch i 
embarcantse el vespre per Barcelona 
i Madrid on fixaran la seua residència 
Al donar l'enhorabona a les respecti-
ves famílies desitjam en els novells 
mandats una eterna lluna de mel. 
A l 'escola.— El dilluns dia 16 comen-
saren les classes en les escoles de l a 
ensenyança. 
Ascens .— Ha ascendit a carter de se-
gona el nostre bon amic En Juan Al-
zamora, carter de la nostra vila, Re-
bi la nostra enhorabona. 
Hstat sanitari.— De les mala/ties co-
rrents no se n'ha presentada cap en 
caràcter epidèmic, segueix alguna fe-
breta sense malícia i els crònics, ha-
guent-se de registrar peró d'una ma-
nera especial la tuberculossi, 
Pluja torrencial .— Aquesta passada 
nit ha plogut torrencialment demunt 
la nostra comarca, El capvespre del i9 
j a va descarregar a rotios i de vetlada 
comensà seguida pluja que a anat 
agontant i aumentant tota la nit, fent 
córrer els torents, el quals en alguns 
llocs han sortit.de mare, No sabem a 
l'hora que escrivim, si o no han fet 
mal. 
Operat ,— Diumenge passat després 
deia grossa molestia produida per la 
sortida de la trencaclara va sortir per 
Ciuiat cap a la clinina del Dr. Fe-
rrando el nostre bon amic En Jaume 
Gelabert (a) Jaumí. El dimarts li prac-
ticaren l'operació la qual fins a l'hora 
present ha anat molt bè. Desitjam el 
amic una pronta curació. 
A l'Exposició de Barcelona —Sor-
tint de la calma del nostre poble, han 
visitat l 'Exposició de Barcelona ets 
joves Miquel Amorós Sopa, Miquel 
Llaneras Manyà, Jaume (Casellas Ga-
rameu, Antoni Lliteras (de Son Marí), 
Marti Gili i Juan Gili Coloms, i Sebas-
tià Ginard Vives. 
Benvinguts .—Hem tenint el gust 
de saludar als nostres amics Mossèn 
Francesc Sureda Blanes i en Franz 
Danzer els quals han vengut per pa-
ssar unes setmanes amb la família del 
primer 
També se troba entre nosaltres la 
senyora D . a Josefina Carrión esposa 
del nostre amic i coladorador En |usep 
Sureda Blai.es, acompanyada dels seus 
fillets. 
Després de passar una (larga tempo-
rada a Ciutat han tornat a la nostra 
vila les respectables senyores D a Re-
mei Bríhamonde i la nostra colabora-
dora Margalida Estelrich. 
De Ciutat i per passar una tempora-
da en aquesta vila ha arribat el coman-
dant En Tomás Massot acompanyat de 
la seua esposa i fills. 
= ? a t i a d e r i a M o d e r n a — 
DE 
J U A N MATEMALES 
Diàriament elabora: pá, pa-
netsi pastes de totes classes. 
B O N S E R V I C Ï , N & T E D A T I 
E C O N O M I A 
Carré del Sol, 2 Artà 
DE SON SERVERA 
També la nostra vila sapigué tributà 
digna rebuda a S, A R. l'Infant D. 
Jaume í President del Consell de Minis-
tres que, de pas cap a Porto Cristo, dia 
11 del corrent, a la una del capvespre, 
sense detenir-sé casi gens, foren mo-
tiu de qu'es congregas bona part de 
pubüc a n'eí carrer d'en Pere A, Ser-
vera i a la plassa adornada amb pins, 
banderes i un grandiós arc dedicat a 
S. A. 
A l'entrada del poble l'esperaven les 
Autoridats locals i la banda de música 
com també els individus del Somatén 
amb els seus distintius. 
Al pas del coche en qu'anava l'In-
fant per la plassa, distingides senyore-
tes li oferiren un ram de flors. 
—S'esta arreglant el pis de la carre -
tera de Porto-Cribto; se conta amb l'a* 
pisonador mecànic i moltissima pedra 
picada. 
—La Real Sociedat Colombofíla Ser¬ 
verense ha estat afavorida aquets dies 
"amb una magnifica Copa d'argent do-
nada expressament per ella per l 'Ecm. 
Sr. Ministi e de l'Exercit com a premi 
a la inmensa tasca que du a cap en la 
selecció dels coloms missatgers, 
Tantas distincions amb tan poc 
temps de vida diuen molt a favor dels 
seus directius entre els quals s hi con-
ten els posseidois de descendents dels 
I millors colomers de Siege, Anvers i 
Vallcourt. 
Corresponsal. 
R E G I S T R E 
NAIXAMRNVTS 
Dia 6, Catalina Negre Vives de N l 
Andreu Mondoy i Na Catalina de ï a 
Bedeia. Dia 9, Catalina Caselles Ga-
rau d en Damià Novell i na Catalina. 
Dia 10 Margalida Sureda EMelrich d' 
en Hai tomeu Terrassa i Na Margalida 
de Son Calletes; )iïrma Aina Flaquer 
Massanet d'en )usep Maugol i Na Ca-
talina Niva- Dia II , Antònia Carrió 
Esteva de Gabriel Fideué i N'Antoni-
na Ametlerana. Dia 14, Gaspar Rayó 
Aguado d'en FYancesc Masset i Na 
Petra Aguado. Dia 15, Rosa Canet Es-
teva, d'en Juan Canet i Na Catalina 
Bo va. 
M C R T S 
Dia 13, Antonina Lliteres Ferrer (a) 
Pusseta, de 90 anys, viuda; de debilitat 
senil. Dia 14, Andreu Esteva Servera 
de s'Ametlera, de 74 anys, cas^t; de 
tuberculossi pulmonar. Dia 18, Fran-
cesc Fuster Cortés, Ranxevet, 46 anys 
casat, de tuberculossi pulmonar. 
MATRIMONIS 
Dia 14, Juan Serra Lliteras (a) Poble 
amb Na Maigalida Payeras Gil, (a) 
Tirosa. fadrins. 
Se necessitan dues cambreras 
de 20 a 50 anys per Ciutat, bon sou. 
Informar-se: 
C. Centro, 3 . Artà 
Jfo descuiden dc Visitar la nostra casa 
En ella bi trobareu tot lo necessari per sati-fer el 
gust més refinat. 
Xampanys, vins, licors, conserves, dolços, chocola* 
tes, bombons, galletes, embutits, jamón, formatges, 
:•: fruites i hortolisses de totes classes ; : 
barquillos i torrons. $ 
Se serveixen LUNCHS amb proníiíut i perfecció 
P L A S S E T A D E L M A R X A N D O , 3 X ' A R T A 
R o y a l F r u i t 
Beguda exquisita, elaborada amb extracte de 
fruites. Provau-le, és deliciosa. 
r G A S S E O S E S Y S I F O N S 
Fabricant: 
M. M U N T A N E R FLAQUER 
representant del acreditat \ W í l ' . W T D'OR, 
Fábrica i despaig: 
P L A S S E T A DES MARXANDO. Aitá 
AGENCIA DE A R T A A P A L M A 
I V I C E V E R S A DE 
A N T O N I G I L I (A) COMUNA 
SER VICI DIARI EN PRONTI!UT 1 ECONOMIA 
DE PREUS 
E N C A R R E G S A D O M I C I L I 
Palma - Banch de S'oli, 24 
Di REC CIO: Artá--Can Comuna Centro 
GRANJA BARCINO 
PER TOTA CLASSE D'AVIRAM DE RAÇA 
CUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER P O L L S , I PONEDORES, INCUBADO-
RES; A N E L L E S . PLANS I CONSULTES, 
- H ) C O N S E L L - M A L L O R C A H » 
A L M A C E N E S MATONS 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
CALLE DE JAIME li n. 39 a 14» 
Palrn^ de Mallorca 
SASTRERIA P A R A SEÑORA 
Y C A B A L L E R O 
A R T Í C U L O S Y N O V E D A D E S 
PA"? A V E S T I R D E TODAS C L A S E S 
" P é n a t e U C T M I " 
( E S F O R N N O U 
S Ü C E S S O R 
Bar tomeu Esteva 
A sa botiga hei t robareu sempre: p a m , pa-
nets, galletes, bescuits, rollets, i tota clasa de 
pastleería , 
5e s e r t o a domicili. 
Netedat, pronítuí i economia 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
E N J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
té una Agencia entre Artà, Fat ma i Capde-
pera i hei va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seyuredat tota 
classe d encàrrecs . 
Direcció a Palma: Hariua 88.Au es cos-
tat des Cetitro Farmacèutic . 
Artà: Palma n.°3. 
Tienda Vicens 
PRECIOS F J JÜS Y MU Y REDUCIDOS 
Tej idos 
M e r c e r í a 
P e r f u m e r í a 
E N 
y toda clase 
de 
comestibles 
S E V E N D E N M A Q U I N A S D E C O S E R 
PFAFF E IMPERI 
V ( o d a c l w s e d e i t i s t r i n r i n r i f o s 
J V C A L L E D E A B L A N E S 38 
A u t o m ò v i í s de l l o g u e r 
DELS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a I Estació. 
Tenen servici combinat amb el Ferrocarril . 
ExcursionsaSes Ccves,OWarratjada i demés 
punís de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
C a r r é d ' E n P i i x o I n . ° 8 . 
Id Son Servera n° 29 j ARTA. 
N A U M A N 
M A Q U I N A S P A R A 
C O S E R Y B O R D A R 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar dei continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
D E P O S I T A RÍO E X C L U S I V O EN A R T A 
CAN GANANSÍ 
